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Er.Bl3T»**Mitt«3*. 
Miércoles 16 de Septiembre de 1903 25 cénts. nrimero 
tE LA PROVINCIA. DE LEON 
ADVEBTBNCIA OFICIAL 
La«£ro que los Sres. Alcaldes j SMrettriíw reciban 
I t t númeroa del BOLBÍÍN quo correspondan al dia-
líüo, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio 
¿ti eoutuinbre, donde permanecerá hasta el recibo 
¿a. aúiaoro siguiente. 
I. os Secretario» cuidarán de conservar loa BOLB-
TC^ÍÍ colcccioaadoa ordenadamente para auencua-
tírnftción, que deberá Terificarse cada, aSo. 
SE PDBLICA LOS LIMES. MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se Buscribe en la Imprenta de la Diputación proTÍncial, & cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas si semestre y 
nuince pesetas al uño, pagadBB al solicitar la saecripciiín. Los pagos 
de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, f únicamente 
por la FRACCIÓN DE PESETA que resulta. Las suscripciones atrasa-
das se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos yeinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridad^, excepto la* 
que sean á instancia de parte no pobre, 90 ÍDoerta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cernieote al servicio nacional qne dimane de las 
mismas; lo do interís particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos do peseta por cada línea 
de inserción. . 
PARTE OFICIAL 
Prasitteneia del Conseyo.de Ministros 
; S. M. el R E Í (Q. D. G.) y 
Augnai» Real Familia continúan • 
sin novedad en BU importante 
salud. - ' "'. . 
• (Gaceia dol día 15 üe Septiembre) ; 
" E l '.'Ministro M A p i e u l t a . 
- Industria, Comereip y Obras piiblieas 
Sr. Goleriiador-civil ¿c lapmcincia&e ' 
• •-Mny.seB'ór mió y distinguido a m i -
g t : Ué:.'diiijo .ú -Vv-S. para reqnerif 
.sn 'faliqsa" .'ooupératíión e n ' p r o ' d é l 
••••Re»I-'ilécreto de-24'do Agosto ú l t i -
• mcifeii (jiió se previene la forma,: 
; oióo de'iio. plan do CarniDcs vec iv 
Hiles. ',.-.•.";•. ' • • ^ . _ ' , . • _ 
ijrandes serían las dilicultsdea que 
osle Ministerio habría de vsneer si 
' tuviera que comunicaroe directa-
mento- ctn.todos les Municipios i u -
teresados en la cons t rucc ión de los 
caminos vecioales que se indican en 
la R?nl orden de 5 del corriente, así 
como t smbién eccontraria no me 
ñores obs túeu les para promover el 
celo d é l a s citadas Corporaciones, & 
lin do que consigr on crédi tos ceñ-
ios cuales auxiliasen al Estado en la 
.lealix&ciÓQ de obras tan veotojosas 
para ellas. 
Por esto me dirijo ? V . 3., y es t i -
moria, como uno de los m á s seña la-
dos servicios que podr ían prestarse 
para llevar á cabo el l leal decreto, 
la interposición de su ¡ortujo en las 
Diputaciones provinciales, eolioi-
tando el apoyo de los imporiantes 
elementos er, ollas reunidos. He 
considerado siempre estas entida-
des como el centro en que se acu-
mulan las aspiraciones de toda la 
provincia, para luego ordenadas y 
dispuestas llegar hasta el Poder cen-
tral, encargado de convertirlas en 
hechos; por eso creo qne son en el 
caso presente los organismos m á s 
adecuados, para que, previa su ¡ni 
ciativa y constante dirección en es-
te asunto, se bagan eco de las ne-
ceddades de cada uno de los pue-
blos interesados, teniendo eo cueo-
ta que se r án antes llevadas á cabo 
las obras de la provincia que m á s 
grande auxi l io aporten. 
. Todos estamos uuidos eo'el gran-
de in t e i é s do. alentarrel desarrollo, 
de nuestro comerc ió "y agr icnl tura , 
eo el deseo de extender la riqueza 
por.nuestra empobrecida Nac ión , y 
cieo 'y'o q ü é la lorma'cióo do uu piar, 
de caminos vecinales ha de cont r i -
buir ¡i estos fines de manera.inme-
diata;. ; ' ' ,;. ' - - -„-' / • : 
E n cuanto a l 'procedimiento que 
han do seguir les puéblos i r , té résá-
dos, la Beal orden de b del presente 
mes Id marca de t a l l ádamen te , y i 
ella se a t e n d r á n al exponer sus ofre-
cimientcs, rogándo le que" para dar 
más 'éf icac ia 'á su cumplimiento, ría 
h*ga publicar en el p r imer .número 
del BOLETÍN OFICIAI. de esa proyin-. 
c ía , si no lo hubiese hecho y a . - ; - ' " . 
Estimando, sú "gestión en este 
punto .como' impcrtaiitisima..:jr ne-
cesaria, y s g r a d e c i é n d o i e l . c u a o t o 
haga en tal sentido, le ofrecé:el tes 
tiiüonio de su cdns iderao ión .y .amis -
tad su .seguro servidor, Q. B . S. M.v 
• ' ; Rafael Oassct. . 
Madrid 9 de Septiembre de 1903. 
L a importancia del proyecto y 
propósi tos que envuelvo la proce-
dente circular, debidos ¿ las felices 
iniciativas del Excmo . Sr . Ministro 
de Agr i cu l tu ra , lodustr ia . Comer-
cio y Obres públ icas , no necesita do 
encarecimiento alguno, y no dudo 
que ese Ayuntamiento lia de coad-
yuvar con todo su ef-fuerzo á la rea-
lización de tan pat r ió t ico proyecto. 
A fin de que cna Municipalidad 
conozca los procedimientos que han 
de s c g u ' r l c s pueblos interesados en 
la cons t rucc ión de los caminos ve-
cinales, á con t inuac ión so transen 
be la 
" R E A L OIIDEIV 
de » <lc Septiembre de IWOS 
l imo . Sr : Las autorizaciones con-
signadas en el Real decreto de 24 de 
Agosto ú l t i m o tienen una doble s i g -
Dificnc.ióo: establecen la posibilidad 
de transfirmar importantes serv i -
cios, y á esa posibilidad añaden la 
rapidez en la ejecución 7 la celo: idad 
eii el cumplimiento de íes promesas, 
punto de coosiderable valor roorai. 
en pueblo como el nuestro, doscod 
fiado con cazón y pesimista casrenn 
derecho. E l esp í r i tu de aquella sobe-
rana disposición, tanto como.su 1er' 
tr» , sobria y expeditiva, tiende á 
"despertar • en la opinión un . 'movi-
miento de esperanza.y en la A d m i - : 
n is t ración una .d i l igeoc ia . ené rg ica y 
sa ludab lémoote . emprendodora.' A l 
ap l i ca r l a . 'autorización referente i 
los camines vecinales surgen de mo-
do natural los preceptos l'egales.im-i 
poniendo plszos y trarhites á ' lcs pro; 
pósi tos más resuel'os,"' pa rén tes i s y 
freno á la m á s impaciente a c c i ó n . ; 
Pero- no serian és ta verdadera ni 
aquél los sinceros, . s i poir- entre Ir.s 
c láusu las :rigidas de la loy-cu buscar 
ran medios de evideuciarse y de, ha-
cerse" efectivos.'.'. Ese medio Vno es~ 
ciertamente impes ib le j - ' ábrcviando 
.plazos, reduciendo t r ámi te s , . buscan , 
do l a s ' gá ran t i a sde acierto en lo hon-
rada y.posit ivo colaboración" do n u - . 
merosos factores sociales, siempre, 
por eutre las ritualidades y foVmaiis 
mW.adiiii 'aietrátivbF,' ' habrá modo de 
.hallar.oamioo para la pronta realiza-
ción de ú t i l es y deseadas reformas. 
'._ED tanto q u é los Ingenieros ter-
minan su;plan, y con relación y da-, 
tos técnicos acerca de centenares do 
k i lómet ros muestran la importancia 
del sacrificio pociioiario exigido por 
las nuevas vías vecinales, bien pu*"-
de la Adminis t ración invert ir t i em-
po y trabajo ou dirigirse al país bus-
cando en él una comunidad de labor 
y de aspi rac ión. 
Sólo bajo la depresión do un exa -
gerado pesimismo ser íanos imputa-
ble desdéu ó indií'erencfc hacia una 
mayor facilidad do comunicaciones; 
en todas pir tes so siente la necesi-
dad del camino seguro que u n í las 
dispersas vil las de la comarca; y allí 
donde sólo de lejos ó por re lación 
casi f an tás t i ca es conocida la loco-
motora, s u e ñ a la gente con que so-
bre les acerados raíles llegue hasta 
ella el tumulto de la vida. U n pueblo 
que ha a rañado en las rocas un sen 
devo para unirse al rosto del mundo, 
costáodole su esfuerzo sacrificios 
tanto m á s valiosos cuanto á mayor 
pobreza condenába l e su aislamiento 
supono un factor moral digno de que 
se le tienda la mano por quienes tie-
nen ¡i su disposición medios de en-
sanchar ese camino, de suavizar, tus 
pendientes, de. introducir e l trans 
pcirtc rodado donde sólo el transpor-
te i lomo.era posible. . -
No. ha sido sordo el legislador i 
esa demanda. . L i , I.ey.'de, caminos.:. 
. vecinales, los decrotos y las, dispo- . 
s i c i o t é s que la precedieron, lás Lo-' 
yes de obres' públicas que después 
las susti iuyeroo, dictan medidas 
parn satisfacer esos aspiraciones;.as -
piraciones y . Leyes, sin embargo, 
que no han llegado á fundirse.*por •' 
falta de preparac ión , sin duda. . 
.." Desde el momento que las s e g ú n - " , 
"das no cumplan m á s misióc que.en-
cauzar las primeras,el divorcio exis-
te. E l mér i to de dar uii p a s ó no e s t á .. 
en su ex tocs ión , : sino en darlo, por 
modesto que el arranque sen.. 
Repasando la legislación extran-
jera y convenc idós do sus béneficio-
sos resú l tadosron vano tro tariamosde 
imponerla (lo repente á nuestro país 
sin edutarcon que allá neces i tó tam- -1 
bien su infancia: la evolución ríece-' -
sarialpara transformar.io educación • 
de un pueblo.' 
A e x a n g ü e s Municipios quiso dár-
seles amplia libortád para construir 
vasta red veciñaK sin tenor en cuen- . 
ta e l reparto do fuerzas en todo el or ; 
ganismo de lá Adminis t rac ióo públ i -
ca, sin estar preparados aquél los pa-
ra cumplir la obl igación impuesto. 
Querer posar bruscamecto desde 
ol sistema actual, seguido an carre-
teras, de «Todo por el Estado» al 
sistema de los países en que los M u -
nicipios tienen vida propia, es q u i -
mérica i lusión. No establecemos 
tampoco de antemano reglas gene-
rales; querer imponer la unitoemi • 
dad á una nación matizada diversa-
mente por la topograf ía , por el c l i 
ma, por el háb i to de sus pobladores, 
por sus riquezas naturales en g r a -
dos distintos desarrolladas, es ma-
tar toda in ic ia t iva , os poner al des-
cubierto defectos iguales á los de la 
exagerada cen t r a l i zac ión . 
Requiramos las fuerzas vivas del 
país para que auxil ien esta obra de 
cons t rucc ión de caminos vecinales, 
pero dejémoslas en libertad de acu-
dir on la forma que mejor so compa-
dezca con su conveniencia ó con sa 
voluntad. 
L i lucha económica de \ni nacio-
nes produjo á fines del pasado siglo 
una crisis agricola indastrial y co-





se ujir.Btao valieutmcoute 4 la de-
feusa. 
Fuera i ir .previsióa por nuestra 
parte si l l egá r amos ¡i la próxtmi» c r i -
sis económica sin habernos prepara -
do, eiu haber hecho un supremo es -
fuerzo para salvarla, y los medios 
necesarios na so improi í i sao: el ero-
cimieoto de !a riqueza es paulatino; 
los remedios deben ser lentos para 
ser arguTOs; pero lentuud no quiere 
decir üesidia ou aplicarlos. 
E l Estado va á hacer por su parte 
el esfuerzo; repasado el presupuesto, 
reunuloto loe l c r é J i t o q n e en és t e le 
queda dispcmble, quiere el Gobierno 
invert i r lo , sin desmajo ni demora, 
en l::s obras ú t i l e s q u e el paisnecesi-
ta. M»s ICE efectos deesa acción se-
rá i , escasos s i el pais no acude, s i 
las corporacior.es públicas y particu 
lares no cooperan, aunando volun-
tnuee, orientando todas las fuerzas, 
apl icándolas ol mismo objeto en un 
momento dado, ún ica manera de 
conseguir ol m á x i m o efecto ú t i l de 
la potente impulsión nacional. 
De confurmidad con lo que la 
prudencio aconseja, no se extiende 
el pri t ier plan de caminos vecinales 
me? que á 70.000 k i lómet ros , para 
atender á lo m á s urgente, á lo que 
h í de rendir desdi luego m á s próve-. 
: chocos resultados. Escogiendo de 
'. ese plan Ies camiuos quo, por orden 
á su uti l idad, figuren al frente, se 
ya á inicisr on bi.evo plazo su ejecu ' 
é 'óp . Para emprenderla sé abre en-
,tre. las provincias un Cuncurso'de 
OUXIIIÜS, ya que sólo á la í que más 
ofrezcan pres ta rá el.Estado sú a j u -
. da; Y conio.uo' f.etia,lógico que 1» 
lucha se estableciese, entre provinr 
cins de condiciones muj'diversas en 
p r i s p e í i d s d , han sido.éstas.clasifi--
cad;"s en tres grupos, atendiendo &• 
-datos oHciales subte su riqueza. 
• Es tab lécese .una condic¡ón ' inela7 
diblo.par'a < piar al concurso, ¿ lud i r , 
do, y es; que no se exija del Estado 
la expropiac ión do los t e r t é t o s que 
coa las obres so ocupen. lududable-
niente ha ne correr aquélla á cargo 
•deja p f o v i t c U . ó ' d e f H u o t c i p i o . 
Aparte esto, y éu es té primer "en-
' s.i.jo,.el Estado l legará hasta el l imiv 
" té;.'á' rUjiute c íoauceo "las- esfuerzos 
.'respectivos.de las provihoks que.re-' 
• suite . prefáreot'os eii el cbocurso 
- (.bicito. Puto i.o p r e t e o d é ' absorber 
. fuj.cii nesdeiiMuriinipio.Sólo le. pres-
tu ¡.poyo |iara'cuinplir-sus'-fiiies. A ' 
las cr.TporfiCiones populares por teño: 
ccrán ' los cominos que se constru-
vanj y a! amparo de la legislación 
vigeats podrán usar de cuantas atri 
'buciu.-'>ii les e s t án , hoy conferidas. 
Sr i ce lu i ráu en sus planes municipu-
les y podrán hacer UBO de la ley M u -
nicipal al comonzarlcs. 
Siendo' elementos tan dispersos 
los que la provincia ha de reunir 
para auxiliar ol grupo de 200 k i ló -
metros que ofrece el Gobierno cons-
truir .en aquellas que más ayuden, 
tuora- dif ici i tarca entenderse el Es -
tado diroctitmento con los A y u o t a -
mietit 'is. Ii«s Diputaciones provin-
c i a l í í . eso valioso organismo inter-
msdio, pueden estimular el iotorós 
de ios Concejos, do las Empresas de 
ferrocarriles, minoras y otras indus • 
trias; pueden asociar, hacer compa-
tibles los ofrecimientos de cada en-
tidad ó Corporación y recoger los' 
compromisos de los donantes con 
seguridad de solvencia. Fuerte es el 
trabajo que se las encomienda; poro, 
s i lo realizan, hab rán cumplido con 
grandes deberes de patriotismo y de 
c u l t u r a . . 
Para alcanzar el mejor resultado, 
precisa difundir sus ventajas por 
medio del elemento oticial por la 
prensa, por cuantas fuerza? sociales 
ejercen ¡LÜueccia sobre la opinión 
públ ica; más que medida del Gobier-
no, deberá ser esta una obra esec-
Cialmeotn nacional. 
E l concurso hoy solicitado, ese 
hermoso despertar de las e n e r g í a s 
patrias, el anhelo que por el desa-
rrollo extensivo de las v ías de co-
muoicac ióo se muestre, no trae tr.n 
sólo tras si como única cousecueu-
cia la coos t rucc ión de varios coate-
n a r e s d e k ' l ó m e t r o s d e c a m i n o s ; c o n s 
t i tuye además aquél, importante á 
imprescindible aliento que un G o -
bierno de opioión necesita, para em-
prendermejores obras. 
fundado en los motivos que pre-
ceden; 
S. M . el Rey (Q. D. G.) se ha ser-
vido disponer lo eigutsnte: 
1. " En el próximo mes de O c t u -
bre so empeza rá la cons t rucc ión de 
unos a.000 ki lómetros de caminos 
venioales, repartidos ootre diez pro-
vincias . 
L a elección de é s t : s se hará con 
arreglo á las siguientes bases; 
2. ° Se of receráá cada provincia, 
á excepción de las Vascor.gadas y 
Navarra , la cons t rucc ión de los pr i -
meros camiuos vecinales del plan 
mandado formar en 13 de Agosto ú l -
t imo, que sumen una longitud apro-
ximada de 200 k i lómet ros , abriendo 
entredichas pro.viocias'un cpncúrso , 
do auxilios. '- :-: ' . . '• ' . 
8.' Pa'rá.optar al concurso' será 
condjció'n indispensable la .presé» t a - . 
c ión- dé formal compromiso de. los 
Ayuntami-ntos de e n c a r g u r s é ' d e lá 
expropiación, de los-'torreóos", que 
ocupen los referidos caminos y.de ¡a 
buena cooserváoióh de los mismos 
una VHZ t e r m i ñ a d e s . 
4. ° Los-auxi l ios que sobre esa 
obl igación - general o f r e z c a n los-
Ayuntamientos se concre ta ráo , on 
la adquisición y acarreo, á los "púa-;, 
tos coovén ien t e s , de la.piedrn. -sin 
machacar necesaria para el firme eii 
el n ú m e r o de k i lómet ros que "ten-; 
gau por c o n v é u i e n t e de los. 200 d é - . 
signados. \ ] ' ; - , '• 
.. ';Los auxilios de ¡a.Diputación pro 
v ioc i . i l , empres-is jiparticulares,1 so -, 
rán en efectivo. '; '• •"'•'-'-''. 
Todos-los, ofrecimiéntos se harán;; 
por .conducto y cor, la g i r a n t í a de 
la Diputación provincial respectiva... 
S i ó?tas f .d tareivqufidará inhabi l i ta-
da la provincia para nuevas auxilios 
de cominos vecinales, y obligada á 
devolver a| Estado la cantidad que 
hubiese invertido en las obras. 
Los auxilios on efectivo, podrán 
pagarse al Estado por anualidades 
que importen cada uoa ol 10 por 100 
del presupuesto total ' de coustruc-
cióu de los 200 kilómotroB do cami-
nos vecinales designados. • 
Para computar el auxi l io tota! do 
cada provincia', se volorur i la piedra 
ofrecida para el firme, 4 los precios 
del presupuesto, y se s u m a r á n á su 
importe todas las demás cantidades 
ofrecidas, excepc ión hecho de la 
exprop iac ión . 
Las provincias que ofrezcan auxi-
liossuporiores al 50 por 100 del cos-
te de las obras, serán desde luego 
elegidas para la cons t rucc ión de es-
tas, aparte do las diez seña ladas para 
ol concurso. 
5. ° Para el objeta do este con-
curso, se clasifican las provincias so 
los tres grupos ó igu ien tes : 
Barcelona, Cádiz, Madrid, S e v i -
I l i y Valencia. 
Alicante, Badajoz, Cáceres , C iu 
dad Real, Córdoba, Coruña , Gerona, 
Granada, Jsén, León, Málaga , Mur -
c ia , Oviedo, Pontevedra, Salaman-
ca, Torragona, Toledo, Valladolid y 
Zaragoza. 
Albacete, Almería, Av i l a , Balea-
res, Burgos, Canarias, Caste i lóa , 
C u e n o , Guadalajara, Huelva , Hues 
ca, Lérida, L ' igiuño, Lugo, Orense, 
Palencia, Santander, Segovia, Sor ia , 
Teruel y Zamora. 
Las dos provincioe que dentro del 
primer gr.ipo ofrezcan m á s auxi l io 
en relación al presupuesto de las 
obras, serán las elegidas para em-
prender é s t a s . Auáloga neute se rán 
elegidas cuatro del segundo g i upo y 
cuatro dol tercero,-que, en conjun-
to, constituyen las diez provincias 
en que se propone el Gobierno i n i -
ciar la coost ruceió ' s de caminos ve 
c íña les . 
6.° Terminado el plan de ca n i -
nos vecinales que se es tá u l t iman-
do, se abr i rá pública información 
por un pltzo de diez d ías , sobre la 
utilidad de los campos que, suman -
do una longitud aprnxi<"ada de 200 
k i lómet ros , figuren al frente de 
aqué l . Esta iiiforinacmu s u s t i t u i r á , 
para los efectos que mas-adelanto 
se d i rán , á la prescrfpta éu el art; 39 
de la ley.de Carreteras de 4 de Mayo 
de 1877 y art. '50 de su Uegiaineato 
?.*." Termio.adiis en cada' provin • 
cia los proyectos do los r'efjridós 200 
k iómet ros de caminos vecinales, se 
somete rán á uu& uueva información 
públicá por el plazo ;de utroa 'diez 
diás y e s t i iofarmac ó r s u á t t t u i r a ' á 
lá dispuesta éa ei art'. 38 dé la" ley 
de Carreteras y . i l de su Reg la -
mento. -. _ -
. A l propio .tiempo* que - se abro es-
ta infórmació:i, se invitara por los 
ü o b e r n a d b r e s a l a - D i p u t a c i o n e s pro.. 
yinciales respectivas, A y u u t a m i e n -
.tos, Empresas y purticuiiii'es lotera 
sados.oo la rélaéióa de las obras, á 
que presenten á l.-t -Diputación pro-
v inc ia l laú ofertás.de auxilios para la 
ejecución de loa.caminos vecinales 
de que se trata.'.- '- -." ' - . 
Debidamente garantizadas por la 
Diputación proviuci.il- estus ofertas, 
las e levarán los 'Gobiérnos con .toda 
"urgeñc ia , : juu to dttu.losexpedientes; 
. infirmativos, á la.Oi 'recríon general, 
dé Obras ,públ icas . ' ' ;: ;: ••'•.• 
. 8 .° ' En vista de los expedientes' 
informativos y .proposiciones do au-
x i l i o ; el Ministro do Agr i cu l tu ra , 
previa propuesta de ¡a Dirección ge-
neral de Obras públicós, des igna rá 
las provincias que. resultaren e l eg i -
das, publ icándose en la Gaceta el 
fundamento de dicha oleccióu y los 
auxilios ofrecidos por todas las pro-
vincias . 
; 9." E i Estado e m p r e n d e r á por 
el ais témá de Admimet rac ióu , inme-
diatamente, las obras, procurando 
ejecutar por. destajos todo lo que sea 
posible. 
: 10. E n las proviociaa designadas 
para construir en este año caminos 
vecinales, y , sin perjuicio de empe-
zar desde luego ol Estado las obras; 
quedan obligados los Ayuu tam len-
tos respectivos á incluir en sus pla-
nes municipales los caminos v e c i -
nales de que se trata, coa prefereu-
cia á los demás que tengan, y á 
consignar en el p róx imo prosupues-
to la partida corresponiiente por 
que se hubiesen comprometido. 
Desde el momento que esto se reali -
eo, teniénilo el ca rác te r de carrete 
ra mun ie ip i l , p i . i r i in los A y u n t a -
mientos usar do las facultades que 
les coacode la ley Munic ipa l para la 
prestación personal ( i que so refie-
re el art. 53 del Reglamento de ca -
rreteras de 10 d^ agosto do 1877), 
repartimientos y arbitrios.-
E l ofrecimiento de incluir la obra 
en el plan y la c o n s i g o i c i ó n necesa-
ria en el presupuesto, para el caso de 
quo resultase elegida, debe acompa-
ñar á las d e m á s ofsrtas que en su 
propuesta de auxil ios Ingan los 
Ayuntamiaut'.>s. 
Las informaciones públ icas que 
prescribe la Ley d?. Carreteras para 
las obras municipales queda rán sus-
tituidas por las meocinnadas an to j . 
Las obras se e j ecu ta rá ' : bajo la di • 
rección de los Jeficturas dé Obras 
púb icas. 
Madrid ñ de Septiembre de 1903. 
— Q a m l . 
Sr. Director general de Obras públ i -
cos. « 
Tudo lo quo en cumpl miento de 
lo mandado,he acordado publicar ea 
el BOLETÍN OnciikL d é U ' p r o v i n c i a . 
L e ó o - U de Septiembre <¡u IflOli. 
Bl Qoberntylor, 
Estelian Aogresola 
Sr. Alcalde conatitucional de.;..: 
COMISION MIXTA : 
'RECLUTAMIENTO DE LEON 
C i r c u l a r 
Por vii tud'Ue" iti 'uis'pueAb en el 
Real-decreto da.!.* dei ac túa! ; , esta... 
Comisión,"éu vista, ue ios ¿.779 rOT. 
clutas declarados cun'pi'eud.di/S eq 
los a r t í cu los .3 f y ' 1 5 ¿ de IU v i g u n t é 
Ley de Réclutaui ieutu éu la ravis ión. 
del reemplazo del presento uüó . clió. 
cu' i i iplimiento.al srt , ó." de 'd icho 
Ueal decreto ea la forma que esta-
blece el capitulo X V I do M citada 
!Lüy, practicaiido ún t re IJS Ayn 'n ta-
mientos q-io coD¿i i tuyeü láZ.iu'a ue. 
la . l ap i ta i el repartimientj de' los ' 
1.337 soldados qu.' la,curre'opondic-
.rón de.cup.oi saliendo la proporc ióa 
ai . 48,1 i.OS por ¡00 , quo arrojo nu 
.total de 1.338 ohteroo U998 a i e z m i - ' . 
lóáimas, y a u ; n e i ¡ t a u ü u ' i üéoiiua á 
toda fraccióa ae 9, 8, 7 , '6 .y ;5 , que: 
es el "procodim.'snto que - señóla o l ' 
-srt. 156 de la-ruputidú L t y , , resulta-
ron .1.336 enteros 8 üe'-i-.ni.s, y .co-
mo.' falten 4 .üoc imaa , so Cerificó, 
un sorteo parcial entie ios A y unta-
miootos de Villares de Oiv-igg, L a 
üañéza , L-iguua Dalg.; , Quiutona 
del Marco, VaiaelngUL-roi?, ü u r r e n e s , -
Castrilio de CaOl'ere, I g ü e D i , A c e -
vedo, Boca do Huergai io, M a i a ü a , 
0¿e)a da Sajambie, P¡-adü, (Jaizuda, 
Canalejas, Castrumudarra, Castro-
tierra, Ga l légudlos , Gordaliza del 
Pmo, La Vega de Mmnuza , Santa 
Crist ina, VailüOillo, ViUamart lu de 
Don Sancho, Vil laverde de Arcayos, 
Oastiif .10, Castrofnerte, Fuentes de 
Carbajal", Matanza,Sun Mdiau de ios 
Caballeros y Villaquejida, que tienen 
i décimzs, p ira determinar los cuatro 
Municipios que han de subir i b déci-
mas, designanio la suerte á los ue 
Valiieiugueros, Castnl io de Cablera , 
Va l l ec i l loy Vi l lamar t ia üe ü o a San-
cho . 
Acto seguido se prac t icó la eow-
binacióa ue déc imas , para en vista 
del rosultado dol sortea, fijar e l c u -
po definitivo de cada A y u n t a m i e n -
to, Uab.ondoso sujetado para dicha 
operación á lo dispuesto un el ar-
ticulo 157. 






Castrillo de los Polvazares 
Hospital de O i v i g o 
Luci l lo 
Llamas do la Ribera 
Qui'ataua del Castillo 
QiiiotDt.illa de Sott ioz ' j . . . . 
ItübaDal del Camino , 
San Justo do la Vega 
Santa Colomba de SoníGZa, 
Santa Marina del Rey 
óV.i'tiígu Millas 
Truchas 
Torcía •'• • . 
Valderroy 
ValdeSan Lorenzo , 
Villugatón 
Vl lamegi l 
Vil laób'spo. . 
Villarcjo de Qr.vigo . . . . 
' Villares.de. O i ' . v i g o . . . . . . . . 
La Biifieza. 
" a l i ja do loa Melones , 
Ant igua ( L a ) , . . . . . i . 
BerciaDuii.dol .Páram'o. 
Buetillo.der Pi.rátao. ' ,", 
' Oostrillo.de la V'aiduerna..-, 
CbSti'íiCalijÓH;.'.1 
Castre c o n t r i g o . . . . ' . . , 
Ceb rones ' de lR ió . : . - . 
Des t r ianá . ' . . . . . l . . . . . . ' • . , 
. Laguna Dalga. ¡ 
l a g u n a de N e ' g r i l l o s . . . : . , ; 
"Palacios de la, Va ldne r t i a . ; . 
Pobladora de Polayo García 
PuzuéUi.del Riifamo;.". . \ v*; 
'Qniutana del M a r c o . . . 
Quintana.y C o n g o s t o . . . . . 
- Kegueras.de Afrit>a.~.. 
Riego/de la V e g a . . . , 
: Ropernelos del Pá ra tno . . . 
Si¡u Adrián -del .Valle.,.;, .v , 
• Sai).Cristóbal PolañterB.,. . ; 
'San Estebañ. de Nogales ; ' . , 
j San'-l'edro dó Bercianps.. . . , 
Santa Elena do Jamoz. 
Siñt 'a María de,la Isla..;.;. ' .: 
Santii Maria del P á r a m o . . , 
S 40 de la V e g a . ; 
Urdíales del. p á r a m o . . ; . . . • 
WaUlcfué ' i tes del Pá ramo . 
. V i l l m u ' ú n t é u . . . . . . . . . 
V i l l o z a l á . ' . . : " . 
Zotes riel P á r a m o . . ' , 
L a \ cc¡lla 
Boñar 
Cármenes 
L a Erciua 
L a Pola de C o r d ó n . . ; . . . . , 
La Rubia . 
Matal lanu. . . 
Rodiezmo • • . 
Si.ii'» Colomba Curuef io . . 
\ 'aIi lel i iguori>fc. . . . . . . . 
Valuejiielago • . . 






Cimanes del Tejar 
Cuadros 
Chozas de Abajo 
Garrafe 
Gradefes 
ü a o s i l l a de las M o l a s . . . . 
Mansil la Maye : 
IV ÚM Bit O r>B MOZOS 
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O u z o D i l l a 
Kioseco de Tapiu 




Valverde del Camino 
Vega de Infauzoties 




Vi l l a tune l 
Muriue de Paredes 
Los Barrios de Luna 
Cobrillones 
Campo de la L o m b a . . . . . . . 
Láncara 
Las Oinafias 
Palacios del S i l . . 
R i o l l o . . . 
San Emil iano 
Scnta María de Ováis 
Soto y Amiu . . . . . 
Valdesamario 
Vegar ieüza 
Villabliiiü de L a c e a n » . . . . . . 
. Pói ferrada . . . 
Alvares 
Barrios de Salas ( L o s ) . . . . . 
. B e m b i b r a . . . . . . . . . . . . . ; , . 
Beuuza. 
Borrenes 
Cóbañas R a r a s . . . . . . . . . . . . 
C a r n r p H n . . . 
CRNtrillo do Cabriéra. 1 
C n s i r ó p i t d a n j e . . . . . . . . ' . . . : . 
C p r - g o s t o . . . ' . ' . v . . . . 
C u b i l l o s . . . ; . . . : . . 
Eoc i r edo . . ' .....y... 
Folgopo do la R i b e r a . . . . . . 
Fresnedo 
I p ü e D a . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
Molinoseca ; . . . . . . . . . . . . . 
Noceda . . . . . . . 
P á r n u r i del S i l . - . ; . . . . . . . . . 
Priaranza del B i o r z o . . . . . " . 
Puente Dómicgo F l ó r e z . . . 
. San Esteban de V a l d u e z a . . . 
- T o r e n o . . . . . ; . . . . . . . 
R i a u o . . . . . . . . . . . . . 
A c e v e d o . . . . . . . . 
Boca-de H.ué 'ganoo. . . . . . . ; . 
. B a r ó n . ; - . " ; . . . • • -
'Oist iei-no. . ' . . . . í . ... 
L ü l o . . . . . . . . . . . . 
M s r o i l a . . . " . . . 
Oseja do S a j a m b r e . . . . 
Posada de Valdeón . . 
P r a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pr icro 






S a h s g ú n 
Almai iza 






Cubi l l s sde Rueda. . 
E l Bnrgo 
Escobar 
Oalleguillos 
Gordaliza del P ino . 
(3 rojal de Campos . . 
Joara 
•loarilla 
NÚMERO DE! MOZOS 
S u J « l . > . » r « v l i . l f o ; d « l | 508IEÍM8 
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SaldadoMi d e l 
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PíÚMERO DE MOZOS 
La Vega ds A l m a L z a . . . , 
Ssliolices üol Río 
Santa Cristina Valmadrigal 
Ví ldepolo 
Vnl lvc i l lo 
V l l l a i n n r l i n I), ü l a n e h o 
Villatuizar 
Vi l lanio l 
Vi lUmora t ie l 
Viüuselón 
Villaverde de A r c a d o s . . . . 
Vüiazatizo 
Vnleocis de Don J u a n . . . . 
Algadefe • 
Anlóu 
Cabreros del Río 
Camp&zas 
CaDipo de Vi l lavidel 
Caistilfalé 
Castrofuerte 
Ciroanes de lá Vega 
Ccrvii los de lus O t e r o s . . . 
Cuhhas de los Oteros 
Fresco de la V e g a . . . . . . . 
Fuentes do Carbajal. 
Gordonclllo 
Giisetidos de los O t e r o s . . . 
I z a g r o . . . . . 
Mutadeóo de los Oteros . . . 
Matanza . . 
. Pajares do los Oteros , ' . . . ; . 
SÜU Millau do los Caballerea 
Saiitas M a r t a s . . . . . v . . . . 
-.To'íal de lok íGuzmánés ' . . 
Valdenjora '... . . . ' . 
V M Q n B " : : / : . . 
. - V a l d e v ' i a i b r e ' . . r . ' . . . 
Vairerde Enrique'. V . í." . . 
Vi l l th r sz 
\ ' i \kc6 : . . . . 
. Vil lsdeinur de la V e g a : . 
V i l l i . f e r . . . . . . . . . . . 
V i l a h o r o a t e . . . . . . . . 
Vi l la m a n d o s . ' . . . . . , 
V: l lomai ián . i . ; . . . , 
Villar.nova de las Manzanas 
.-Villaquejit ía. . . ; . . . . . 
'Vilbfoaucá del Bierzó.-. .', 
> A i g s i i z a . . . . ; . . . . . . . , 
B j lboa . 
Ilarjasi.. 
.Berlai i a . r . ' . . . . . . . . 
Caca befos . ; . . . . . . . . . 
'.'ampo na r a j a . . . 
Candín . 









Val le do F i c o l l e d o . . . . . . 
Vega do Espioareda. . . . . 
V e í t a d o Valcarce 
. ViHaHeraufis . 
Muitf4«R ñ r«%lNlán: del 
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JIlirias do Paredes 
Po! ferrada 
Riaiio 
S f h a g ú n 
Valencia de Don J u a n . . . . 



























































































































SORTEO DE DECIMAS 
A Y U N T A M I E N T O S 
As to iga . 
Número do déci-
mus da cadi 
Ayuntamionlo 
N úmero obtenido i nflc,nnn 
en el sorteo para determinar : K?7P^ 
la responsabilidad ¡«abiíidad 
4, 1 
3, 6, 7,2, b, 8, 10,9 
Betuv i Jes . 
C a r r i z o . , . . 
Brazuelo 
Castrillo de los Polvazart8. 
Hospital do O r v g o , 
Villíiobispo 
, r , 3 , 10, 9, 8, 4,1, 7 
V0. - ,8&, l l , 4 ,16 . l3 . aa ,V l 
Í3,ID,30,3,14,17 ,6 ,8,18 
19,10,13. ' . '9,24,2íi,28,9,2 
5, 27, l 
L u c i l l o . . . , 
Bsnibibre • 
5, 1,8, 7, 6,4, 10 
2. 9, 3 
Lian.cu da la Ribera. 
Viliarejo de Ocv igo . 
Villares de O r v i g o . . 
9 118, 6,9, 7, ÜO, 10. 19, 5,3, 
7 15, 1, 14, 16, •>, 11,13 
4 H l , 8, 4, 12 
Quintana del Castillo . . 
'UrBs&'ezs . • • • 
10, 4, 9, 5, 1, 8 
2. 7, 3, 6 
Habansl del 'Comino . . . 
Sar, Justo do la V e g a . . 
Santa Marica del R e ; . . 
Santiago Millas 
b9,l&,til, 16,11,23,3,20 
ó, 8¡ 4, 22, i8, 19, 7, 36 
¿ ,40 , 18, 25, 12,31, 14 
1. 33, ríO. 9, 27, 13. 29. 17 
6,38,37,32,10,26,24,34,35 
Satita Coloaibu de Somoza 
Turcia • • • 
Valderrey 
V i l l a m e g i i . • • . 
14, 3, 26,24,5. 17 
29,15, 6,7, 30, 1», 25,11 
27,20.8, 13,4,2, 18, 16 
9, 10, 23, 1, 12, 28,21,22 
Val de Sao Lorenzo. 
Vil lagatón : 
9 
7, 10, 4. 3, 8, 2, 5, 6, 1 
Ali ja do los Melones .1 
Ponkdura de Pela j o (Jarcia | 
La A n t i g u a . . . . . . . . . . . . . . i 
C a í t r o e a l b ó n . . . . . . . . . . . . . • I 
19, 10, 6, 7, 8, 2, 4, 3, 1 
1, IU, H, 9, 8, 5. 6, 2 
7,4 
; Bcrciauos düi Rtrawo. ' 
Celirones doi R i ; ; . " . . . . 
Destnaca . . . . . . . . . . . . 
L- ¡r'n'na de* N e g r i l l o s . . 




Buetilio del P6rt. trio. . . ... 
Viiteden.-üV de la V p g a . . . 
¡II): • • : • 
17, 4, 8, 3, 6, 2, 9, 5, I' 
C á t - t r o c o c t r i p v . . . . . • • 
L'Eguoa üvlgH 
R-péruclos .de l PArKmo. 
I, 5, 12, 16. 3, 6, 8 
¿0, 17, 10, 2 • • 
II , 14.13,15.19.18, '1,7,9 
Valsólos de l i Vaiduerua. . 
Puzueln d e l . . P á r a m o . . . . . 
SaD:Adtián del Valle' 
Sai. Esteban do Noga|es. 
San Pedio B H r c i a n o s . . . . , 
Santa i l ó r í a del P á r a m o . 
• Z-.'tes del P á r a m o . . - . . . . . 
110, 13 " 
8. 6.20 
2, 18, 19 
15, 9,12 
17,4, 14 
1, 3, 11 
5,.16,7 
Quiutaun del Marco . . : . . 
; Santa Elena d e ' J a m u z . 
S a o t á Moría dé la I s l a . . 
13, 8, 3, 1 
6, 18, 10, 9, 4, .19, 5 
17.7,Ui,16,14,2,20,ll,12 | 
;Qui í tBi ¡a y Coi .gosto . 
Riego de la Veg» , 
3, 1, 10, 7, 9, 6, 4, 5 
¿ 8 
San Cristóbal la Polantera. 
Soto dé la V e g a . ' . . . . . . . . . 
V i l l a r o o n t i i i i . . . . . . 
ü id i a l ee del Pá ramo . . 
V i l l i . z a l a , 
8,7 
10, 9, 2, 1, 6, 5 
3, 4 
10, 4, 3, 0, 8, 9, 1, 2, 7 
5 
L a V e o lia 
Santa Colomba de Cnrueño 
Vegacervera. • . . . . . . . . . . . 
10,18,19 
15, 14, 1, 5, 13. 12, 7,2 
6, 4, 11,8, 17. 16,3,20,9 
Boñar 
Ccmpo de la Lomba.• • . 
10, 3, fi, 1 , 4 , 7 , 8 
9,2 ,5 
C á r m e n e s . . . 
Valderrueda . 
1 
9, 4, 5, 6, 2,10, 7, 3, 8 
L a E r c i d u . 




1,9, 5.7, 4, 2 
L a Pola de Gordón 
Matallana de Vegacervera. 
Valdelnguatos 
7, 1 
3, 4, 6 
9, 2,10, 5, 8 
Valdepiélago . 
Vegaqueioada . 




Vega ds Infanzones. 
VilTadoTigos.. . . . 
9,28,29,16,15,12,7,26,21 
20,25,10,17,2,3,1,22,27 
5 , 1 1 , 3 0 , 2 3 , 2 4 , 6 , 4 , 1 4 , 1 » 



































































A Y U N T A M I E N T O S 
Carroceta 
San Andrés del Rabtmedo. 
Valverdo del Camino 










3.% 16,24,27.8.30. 17,5 
21,7,22,37,2,20.1,19,18 







Cimanes del Tejar. 
Coadros 1 




Morías de Paredes. 
2 .9, 1 
2 5 2 
6 U', 7,6,8, 10, 3 
Gradefes 
Mansilla de las Muías . . 3,5, 1, 9,4, 6, 10,2,8 
Mat silla M a y o r . . . 
O o z o n i l l a . . . . . . . . 
Rioeeco de Tapia.. 
Santovema la Valdoncma. 
Vnldefresno 
3, 4, 5.8, 10,1,7, 9, 6 
2 
Villasabariego 
Vi l la tu i ie l • 
Beieiancs del Camino . 
E l B u r g o . . 
16, 1,11, 10, 4, 7, 14, 8 
17, 12, 6, 5, 19,3, 9 
20,2,15 
18, 13 
Barrios dé L u o a . 
San E m i l i a n o . . . 
6, 1 
5, 4,7, 8,3, 2, 9, 10 
Cabnllanes. ' 




'7, 1, 8, 6. 2, 4. 9 
L á n c a r a . . . 
Vil lablino . 
5,.- . 
31 10, 6,:7, 1.-9..4, 2, 8 
Palacios' del S i l ; . . V . . 
Santa Mariá de O.-.lúe. 
Soto y A m i c i . . . : . ; ' . . 
V a l d e s á m a r i r t . ' . . . . . . . 
9, 
l l , 19, 13 
14, 4, 2,18,•.'15, 20, 5, 10 
I, 8,7, 17, 6,3, 12, 16. • 
A l v a r e s . . 
Borrenes, 
6 - 8, 10,6, 5, 4,7 
4 1¡ Si, 3, 2 
Bárfios dé Salás (Los) ' . . 1'. . ¡ ' * 
Pdeó' te D o m i n g o . F l ó r e z . . . !., 
•7 1, 7, 9, 8:5. 6, 3 
8 • . ! í , 1, ¡0 
Benuza 
Cabanas R a r a s . . . 
9 ; .2, 7, 9, 5, 3, 4. 8, 10, l 
1 16 
Carucedo. . . . . . 
< asni l lo de Cabrera. 
F r e p n o r t o . . . . . . . . . . 
2 16. 7 ••••• 
5 ., ,15,1, 4. 9, 2 
3 3. 10.8 
Cnsttopodi me . . 
Molinasi íca .v . : . 
P á r a m o del S i l . 
1 4 
7 3, 8, lú , 7, 5, 1, 9 
2 6 2 
Congosto. 
Noceda . . . 





Folgoso de la Ribera. 
9- ¡2 ,4 , -1 , ¡0, 7, 3,- 6, 8, 5 
1 !9 
2 :5, 6 : 
8 i l , 10,7,3, 4, 9. 8, 2 
I g u e ü a 
Pnaranza del Bie tzo . 
4 • 16, 8, 4 .2 
6 Í10, 3, 9, 7, 5. 1 
San Esteban de Valdueza. 
Fabero 
8 ií), 1, 9j 6, 2, 8, 4, 7 
2 !10, 3 
Riaño . 
L i l l o . . 
4, 1, 7, 10, 3, 6, 9, 5 
8,2 
A c e v e d o . . . . . . . . . . . 




19, 15, 9, 4 
11, 5, 18, 3 
2, 10, 12, 7 
1, 8, ! 6, 20 
6, 13, 17, 14 
Burón 
Posada de Valdeóo. 
¡7, 3, 6, 2, 1, 10, 4 
|9,8,5 
Cistierna 
Renedo de Valdetuejar . . 
19,6, 4,2, 1,7,8 
15, 10.3 
Prioro 
S a l o m ó n . . . . 
V e g a m i á n . . 
Vi l l a va odre.. 
2,8,18,9,27,20,10,13,5 







9 ,4,8,5,17,1,6,12,20,161 1." 
2 ¡7 3 13 30 
9 | l í , 9, 14,2, 10, 19, Uvis l •¿ ° 
2.* 


























A Y U N T A M I E N T O S 
Númorods iiíci' 
tita» de cada 
AyuDtamieDto 
>'úmero obtenido i n^non. 
oa el sorteo pnr.i determinar Babi idlld 
In rcspousabllldna 1 
dobagun 
Calziiíiü. 
5, 3. 2, 10, l . t i 
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León 11 de Septiembre do 1903.-
E l Secretario, Ltopaldo Sarcia. 
- E l Presidente, Esteban Angrmh.— 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
Seceidn de Cuentas munieipales 
o i r t o u L , , \ i t 
No habiendo contestado los A y u n -
tamientos abajo relacionados los re -
paros que se les han hecho á cnen • 
tas municipales de los ejercicios que 
se mencionan, he dispuesto lo cfec 
túen á la mayor brevedad; tooieudo 
! entendido quo de no hacerlo en el 
improrrogable plazo do diez d ías , 
quedarán reulto-.ioá con el m á x i -
mum do la cuota con que para estos 
casos me autoriza la loy Munic ipa l 
en su art. 184, y se n o m b r a r á n Co-
misionados cspocinlcs para que á 
costa de los Alcaldes recojan los 
docutneotos precisos para solventai 
los reparos de tefereucia. 
León 12 de Septiembre de 1903. 
Bl aobernodor, 
ERteban Aigresola 
Relación á que se refiere la circular anterior 
Ayuntamientos Ejercicios á qne se refieren las cuentas reparadas 
FBCUAS 
en que (nerón reparadas 
Benavides., 
Carrizo 
L u c i l l o . . . . 
M a g a z . . . . 
V t Iderrey. 
Partido de Astorga 
99-900, 1900 y 1901 '18 Junio y 18 Jul io 1903 
98-99, 99-900,1900 y 1901 
95-98 
9K-99, 9» 900 y 1900 
1901 
13 Febrero 1903 
3 Septiembre 1903 
3 Febrero 1903 
IS Junio 1903 
Partido de La Báñela 
Ali ja de los Melones. 
C a s t r o c o n t n g o . . . . . . 
L a Ant igua . 
L a Bañeza 
Regueras . . . . . . . 
Sta . E ena do Jiimuz. 
fcta. María del Paramo 
98-99 27 Jul io 1901 
1901 20 Jul io 1903 
1901. 20 Junio 1903 
1901 5 Septiembre 190:1 
1900 y 1 9 0 1 . . . . 13 Febrero 1903 
9 8 - P 9 y , l 9 0 0 . . . . . . . . 1 9 Junio 1903 
1900 . . . . . . . . , . ! 3 O c t u b r e l 9 0 2 
Partido de La Vecilla 
R o d ' i e z m o . . . . . . . . . . 1 1 9 0 0 . i 5 Septiembre 1903 
Vegaquemada. . . . . .11901 .(22 Junto 19(i3 
Partido de Ltit i , 
Armunia . . . . ; 1 1 9 0 1 . . . . . . . . . 
Chozas de Abajo i l b O O . . . . . 
G r a d t f e s . . . . . . . . . . . 99-900 
Rioseco de Tapia 11900 
S a n e g o s . . . . . . . . . . . 91-92 . . . 
Santovona . . . 9:f-i»4y 94-95. 
Vega da Infanzones. . ¡98-99 y 99-900 
24 Jul io 1903 - - , . 
24 ídem 1903 -
29Jdem 1903 
30 Febrero 1903 
14 ídem 1903 • 
3 Septiembre 1903 
28 Jul io 1903 
V i l l a q u i l a m b r e . . . . . .11900. . . . . . . . 5 Septiembre 1903 
Partido de Sfurws de Paredes • 
Cabrillanes 95-96, 98-99 y 1900 3 Febrero v 22 Julio 190» 
Mcirias de Paredes. . . 1600-y 1 9 0 1 . . . 2 2 Julio 19Ó3 . • : 
Los Barrios de Luna; . 99-900 y 1 9 0 0 . ; . . . . . . . . . 3 Febrero 1903 
San Emi l i ano .v . : . 98-99-. . | 5 Julio 1902 
Partido de ponferradn 
Lago de Carncedo. . . ¡98 -99 . . . : . :|18 Agosto 1903 
Molioaseoa.'. ; « 8 ¿ M . - ; . ' . 1 2 Ju l io 1903 
S. Esteban Valdueza.!97'98 y 1 9 0 0 . . . . . . . . . . . . 129 Agosto y 2 Septiembre 
I I 19ü» • 
Partido de Riatto 
Acovedo ¡1901 
Boca de Huergono . . ' 94 -95 . . . . . . . 
Maraña. . 99-900. . 
Prado 196-97 y 1901. 
Reuedo . '99-900. 
Oaeja de S B j a m b r e . . . , \ 9 0 0 . . . 
Villayandre . . . . ' 1 9 0 1 . . . 
23 Junio 1903 
23 ídem 1903 
26 Idem 1903 
4 Febrero 1901 y 20 J u -
mo 1903 
23 Jumo 1903 
9 Febrero 1903 
30 Enero líOÍ? 
Partido de Sahagin 
Bercianos del Camino 
Calzada. . 
C e b a n i c o . . . . . . . . . . . 
Cabillas de R u e d a . . . 
i jrajal da Campos . . . . 
Oordaliza del P i n o . . . 
Sahelicesdel Rio 
Santa Crist ina 
S a h e g ú n 
T i l l amar t inD Sancho 
Valtecillo 
Valdepolo . . . . 
V i l l a m o r a t i e l . . . . . 
Vi l laselán. 
Vil laverdode Arcayos 
1900 
1901. . 
1 8 0 1 . . . . . . . . . 
92-93 
1901 
1900 y 1901 
1901 
1 9 0 1 . . . 
1900 




1900 y 1901 
86-87, 97-98 y 98-99. 
29 Jul io 1903 
24 Agosto 1903 
24 ídem 1903 
2 Enero 1900 
24 Agosto 1903 
19 ídem 1903 
30 Enero 1903 
3 Septiembre 1903 
29 Jul io 1903 
12 Febrero 1903 
3 ídem 1903 
24 Agosto 1903 
3 Septiembre 1903 
34 Agosto 1903 
16 Junio 1S03 
Ayuntamientos 
Ejercicios á que EO refieren 
las cuentas reparadas 
FECHAS 


















Partido de Valmcin de Don Juan 
Algadefe 
Corvillosde los Oteros 
Fuentes de Carbajal. 
Guseodos 
U a t a d e ó n 
Toral los Guzmaoes. . 
Va Moras 
Valdevimbre 
V i l l a n . " las Manzaobs 




Vil lamai lán 1900 
Partido de Villa/ranea 
99-900, 1900 y A901 
1900 






94- 95, 95-96 y 96-97. 
1900 ' 
1900 







Valle de F i n o l l e l o . . 
97- 98 y 98-99 




25 Agosto 1903 
25 ídem 1903 
25 Idem 1903 
3 Septiembre ¡903 
3 Agosto 1903 
9 Octubre 1897 
28 Agosto 1903 
2 8 E ; e r o y 2 f l A g o s t o l 9 0 3 
9 Febrero 1903 
2 Octubre 1902 
1.' Septiembre 1903 
3 Agosto 1903 
18 ídem 1903 
27 ídem 1903 
16 Junio 1903 
18 Agosto 1903 
20 JUMO y 4 Septiembre 
1903 
IH Agosto 1903 
20 Junio 1903 
I8 i . ton .1908 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA D E H A C I E N D A 
DE LA PKOVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
E n las relaciones de deudores de la 
cont r ibuc ión rús t i ca , urbana é in -
dustrial repartida en el tercer t r i -
mestre del corriente aüo y Apun ta 
mientosde Aimünia í Cár rocérá , R io -
seco, Cimabes, Vi l l adaugo í , V i | l a - -
quilambre, San Andrés , Oarrafe, S ; -
negos, Cuadrosy Valverde, , forma-
das por el Arrendatario d é l a " R é c a u -
dación de es tá provincia,coi} arreglo 
á lo establecido' en el art. 39 de la 
Ins t rucc ión de 26; de A b r i l de 1900, 
. he. dictado l a s i g á i e n t e -
• Providencia. — N o habiendo satis. 
fecho sus cuotas'correspondientes.Dl 
tercer trimestre del co r i i én t e aüo, 
.- los contribuyentes por. rús t ico , ur ' 
baña e industrial que expresa la pre-
cedente relación,: en los dos periodos 
de cobrr.riza voluntaria, sefislados 
en los ai,UDCio« y edictos que so pu , 
bbearoa e á él BOLETÍN O e i c u i . y é« 
la localidad iespecrivo," con arreglo 
á lo p recep tüado ' en d a i t . 50 da W 
Instruccioo do 26 de A L r i l de 1900, 
les declaro incursos en el recaigo de 
primergrado, consistente en el 5 por 
.100 sobre sus respectivas, cuotas, 
que marca el art. 47 de dicha lus-
t rucc ió t i ; en la intol'ReDCia de que, 
si en el t é rmino que tijr. el art. 52 a., 
satisfacen ¡os morosus el principal 
débi to y vtcargo referido, se pasará 
al apremio do segundo grado 
Y para que so proceda á dar la pu-
blicidad reglamentaria 6 ésta provi 
dencia y á incoar el procedimiento 
de apremio, o n t r é g u e n s e los recibos 
relacionados al encargado de seguir 
la e j ecuc ión , firmando su recibo el 
Arrendatario de la Recaudación de 
Contribuciones en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta 
Tesorer ía . 
A s i lo mando, firmo y sello en 
León á 11 de Septiembre de 1903.— 
E l Tesorero do Hacienda, P . V , Da-
niel Calero.> 
l,o que en cuinpUmieMo de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
I n s t r u c c i ó n , se p u l l i c a e c el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para general 
conocimiento. 
León 11 de Septiembre de 1903— 
E l Te íorero de H .cienda, P V . , Da 
niel Calero. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
taltada dtl'.'oto 
Eo al día 20 del actual , á las doce 
de la mafiana, t end rá lugar en la ca 
sa consistorial ae este Ayuntamien-
to, la primera subasta del arriendo á 
venta libre de tudas las especies de 
consumos de este Municipio para el 
próximo año de. 1904, por el s sterr a 
de pujas á ía llana y con aneglo al 
pliego de condiciones que es tá de 
man iñesto en la Secreta r ia del mis 
mo, por.el tipo de 2.924,(¡0 pesetas, 
debiendo elrematante prestar fhnza 
por la cuarta parte del importe del 
remateen metá l i co ;depos i t ando pre" 
viamente el o por 100 del importe 
de la subasta en la Depositaria m u -
nicipal . • 
Lo que se hace público llamando 
licitadores é la süb- sta. . 
Calzada del-Coto 9 de Septiembre 
de 1903:--El Alcalde, Benigno A a 
dres D ez. : "- . ... 
Alcaldía constitucional de 
Santas Hartas . ' 
. Él A y u n t a m i o u t » y Junta munic i -
pal acordaron en sesión do 2 del co -
rriente mes. arrendar A venta hbre 
las especies de coesumos para el 
próximo año de 1904. 
E l remate tendrá lugar en la casa 
coi sistorial e l UU 20 del actual y 
boro de diez á doce de 1) m a ñ a n a , 
bajo el tipo de 8 723 pesetas y 47 
cén t imos , i que asciende el cupo del 
Teuóroy recargos a u t o r i z a d o s , s e g ú n 
consta en el Estado unido al expe-
diento que obra en la Sec re ta r í a . 
Si en dicha subasta no hubiera 
remate so ce lebrará una segunda, 
bajo las raismas condiciones é i gua -
les horas, el dia 30, y en ella se ad-
mi t i rán posturas por las dos terceras 
partes del importe que queda fijado. 
Santas Martas 10 de Septiembre 
de 1903.—El Alca lde , Manuel Ber-
mejo. 
Alcaldía constitucional de 
Lagvm Salga 
No habiendo tenido resultado 
aceptable el expediente de concier-
tos gremiales voluntarios por falta 
de licitadores, la Corporación m u -
nicipal de mi presidencia, en sesión 
del di» 27 de Agosto ú l t i m o , aso-
ciada de un n ú m e r o igual de con t r i -
buyentes, acordó el arriendo á ven-
ta libre de todas las especies que 
compreade la primera tur f. de con -
sumos, por los precios consigoados 
en la misma, hab iéndose seña lado 
para la primera subasta el día 23 del 
comente , de dos á cuatro de la tar 
de, sirviendo de tipo para ello 4.039 
pesetas 81 c é n t i m o s , á que oecion 
de el cupo do consumos, sal y a lco-
holes, incluyendo en esta suma el 
100 por 100 de recargo municipal y 
3 por 100 de cobranza y conducción 
de caudales, para el a ñ o de 1904. 
E l acto t endrá lugar en el salón 
de sesiones y ante la mayor ía de los 
Concejales. Para tomar parte en la 
subasta ha de consignarse en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento el 2 
por 100 por que se gire el rema-
te. E l pliego de condiciones se halla 
de mauiBesto en la Secretaria. 
La fianza que ha de prestar el 
rematante ha de ser hipotecaria, 
á plena sa t i s íacc ión del Ayun ta -
miento. 
Si en dicha subasta no se presen-
taren licitadores ó no hicieren pos-
turas aceptables, desde luego ee se-
ña la 'a segunda para el día 2 de Oc-
tubre p r ó x i m o , á la .misma hora, y 
con .guales condiciobes, pero con 
la rebfja de una tercera parte del 
tipo de subasta. 
Laguna Dalga 10 de Septiembre 
de 1903.—El Alcalde , Alejandro Ca . -
bero.—P." A . del A . j J . M : E l Se-
cretario, Manuel Gu t i é r r ez . 
JDZOADUb' 
DOÜ 'Fernando Meoeses, Juez m ú -
-. nicípal de Villafranca del Bierzo y-
su distrito. . . „ 
' Ha=ro saber: Que,para hacer pago' 
á Ü." A n a María . Lago, vecina de 
Val tu i l le de Arr iba , se sacan a p ú ; 
blica subasta las fincas embargadas 
cou tal fin A Rosa Ochoa, empadre-
nada en dicho punto, para cubrir la 
saina de ciento cincuenta pesetas 
en dos obÜgacioLés, con los r éd i t c s , 
en una de o c h e n t á ; de primero do 
Enero de m ü ochocientos behép ta y 
cuatro el legal , y en otra de setenta 
y cinco, el nueve por 'c iento desde 
diecisiete de Jun io dermil cchocien-
tos noventa; cuyas fincas radican 
en término de- dicho Val tu i l le , que-
sea las s t g u i e c t é s : . 
1. ' . Una casa de alto y bajo, cü ; 
bierta dé losa, a l barrio de la Canta-
r ína , de seis -metros de largo por 
cinco do ancho, tasada en cien pe-
setas. • -. 
2 . " Ú n a t i e r r o , al sitio del Casar 
de Ledo, de diez y siete á reas cua -
renta y cuatro cen t i á r ea s , tasada en 
c incuent í i pesetas. * 
3. ' U n huerto al sito del campo 
de Mar t in , cabida de treinta y seis 
c e n t i á r e a s , tasado en venticinco pe 
setas. 
4 ' Una tierra, a l sitio de Valde-
otero, cabida de seis á r ea s cincuen-
ta y cuurtro cen t i á r eas , tasada en 
cuarenta pesetas. 
5 . ' Un foral, de cuatro cuartales 
y cuatro medios do centeno, que co-
bra anualmente de varios vecinos 
de Valtnil íe de Abriba , del que es 
cabezalero Mar t ín Armesto, tasado 
OD cien pesetas. 
E l remate se ha seña lado el s á b a -
do veint isé is de Septiembre entran-
te, de diez ú doce do la m a ñ a n a ; ad-
virtiendo que les que quieran tomar 
parte en ¿1, h a b r á n de depositar so-
bre la mesa del Juzgado el diez per 
ciento de la t a sac ión , no a d m i t i é n -
dose postura que no cubra las dos. 
terceras p a r t í s d é l a misma. 
Dado en Vill tfranca á treinta y 
uno do Agosto de 1903 —Fernando 
Meneses—P. S. M : Ventura V a l -
caree, Secretario. 
Don Fernando Meneses, Juez muni -
cipal de Villafranca del Biotzo. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D . Francisco Bola ño, vecino de 
Caca beles, de ciento tres pesetas 
setenta y cinco cén t imos que le 
adeuda Mati :s Graña Orar ja , v e c i -
no de Villabuena, se sacan á públi-
ca su basta, como propias de é s t e , las 
fincas siguientes, en t é r m i n o de d i -
dicho Viltabuena: 
1. ' Una cor t iüa , a l sitio de Ba-. 
yelo, de cuatro á r ea s treinta y seis 
cen t i á reas : tasada en ciento c in- . 
cuenta pesetas. 
2. * Una tierra, coa tres pies de 
c a s t a ñ o , cabida ocho á reas setenta 
y dos ceiiti¡¡r>¡as, al sitio de Prado 
Joso: tasada en ciento cincuenta 
pesetas. 
3. ' Una casa, a l sitio de Pico de 
V i l a , con un terreno accesorio y en 
él un c a s t a ñ o : tasada en ciento c i n -
cuenta pesetas. 
E l remate t endrá lugar el sábado, 
ve in t i se i lde l mes corriente, de nue-
vo á diez, en la sala de audiencia de. 
esto Juzgado; advirt 'eodo que no; 
hay t í tu los de propiédad, y que uo 
se admit i rá ' postura qué no. cubra 
las dos terceras partes de ia tasa- ' 
c ión .deb ienno 'depos i t a rp r ' ev iamen 
te sobre ia mesa, del Juzgado para-
•t mar parte en la'subasta, ' o l diez 
por cjento dé aquél la . " . 
padoen Vi l l i l r anca á primero de 
Septiembre de mil boie'cieutcs tres. ' 
—Ferriaudo " Menes.es.—P. S. M . : 
Ventura Válóarce , Secretario.. 
;- A.NÜNCIOS PAlmOULAKES ;1 
ABONOS QUÍMICOS 
• -PARA TODA CIASE ÜE 
: TERRENOS Y CjlLTIVOS 
.véndese con g a r a n t í a , de anál is is . 
P ídanse cuantas explicaeiones y da-
tos seati nécossr ios .á D . ' F É 3 D E « ; 
R Í Í . O V A t D E K R Á M A , 'Far 
maceutico,"KÚH, 1,4,"LkÓN. '-!. 
SOCIEDAD H U L E R A VASCO-LEONESA 
'Juntas generales ordinaria y exttdor-
•• • . diñaría O 
. Por acuerdo del Consejo do Admi- : . 
min is t rac ión de esta Sociedad, y é » . 
cumphinietito del art.34 de los Esta-
tutes, se convoca á los señores ac-
cionistas para lii Junta general ord i -
naria qué se cé lebrerá en él domicH '. 
lio s tc ia l , Hurtado de A m é z s g a , 12, ' 
á las once de Ir. m a ñ a n a del dia 28 
.del corrioote. con objeto de dar 
CQO&tn del balance y ae ioo i i a co-
rrespondientes a l ú l t imo ejercicio 
terminado en S O d e J u t io p róx imo 
pasado. 
So convoca igualmente i dichos 
señores accionistas para la Juijta ge-
neral extraordinaria que so verifica-
rá en el citado local , á con t inuac ión 
dé la ordinaria ya exprés d o , con el 
fin de tratar del aumento de capi -
tal , con arreglo á lo que determina 
el ai t. 23 dolos referidos Estatutos. 
Bilbao 4 de Septiembre de 1903. 
— E l l 'residei te, José de Aniézola. 
— E l Secretario general, José de Ss -
g a r m í n a g a . 
Imp. de la Diputación proTincml 
